









デザイ ン関係 図書 目録 一1982
()は 所 蔵 機 関
A)
あ る 伝 統 へ の 反 逆,北 一 明 著,東 京,三 一書 房,1982,262P,2(㎞(嵯峨)
焼 きもの伝 説 訣 別の美 学
あ そ び の 木 箱,秋 岡 芳 夫 著,北 海 道 立 近 代 美 術 館 監 修,京 都,淡 交 社,1982,157P,27cm(嵯峨)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー の ガ ラ ス,由 水 常 雄,淡 交社,1982,445P,3(㎞(大芸)
ア ー ル ・デ コ 装 飾 文 様1・ 皿,E.A.Set;uy,学研,1982,37cm,116P(1),101P(II),(芸短
B)
舞 台 装 置 の 姿 勢,金 森 馨 著,東 京,リ ブ ロポー ト,1982,156P,25cm(嵯峨)
バ ウ ハ ウ ス,ギ リ ア ン ・ネ イ ラ ー 著,利 光 功 訳,東 京,PARCO,1982,156P,21㎝
(嵯峨)
美 意 識 の 発 生,佐 々 木 斐 夫 編,東 京,東 京大 学出版 会,1982,251P,19㎝(嵯峨)
美 術:絵 画 ・彫 刻 ・建 築 の 歴 史 上 巻,Hartt,Frederick著,中山 典 夫 ・三 神 弘 彦 訳,
東 京,明 治書 院,1982,479P,29㎝(京工)
ビ デ オ 年 鑑82,東 京,伸 樹 社,1982,303P,26㎝(京工)
美 学 事 典,増 補 版,竹 内 敏 雄 編 修,東 京,弘 文堂,1981,604・45P,22㎝(奈女)
バ ウ ハ ウ ス か らマ イ ホ ー ム ま で,ト ム ・ウ ル フ 諸 岡 敏 行 訳,東 京,晶 文社,1983-5-30,
204P,B6(西 野 田)
仏 教 芸 術140号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新 間社,1982,26㎝(京工)
仏 教 芸 術141号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞 社,1982,26㎝(京工)
仏 教 芸 術143号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞 社,1982,26㎝(京工〉
仏 教 芸 術144号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新 聞社,1982,26㎝(京工)
仏 教 芸 術145号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新 聞社,1982,26㎝(京工)
C)
ザ ・コ ン ピ ュ ー タ ー グ ラ フ ィ ッ ク ス,河 口 洋 一 郎,東 京,グ ラフ ィッ ク社,1982年,134P,31㎝
(成安 ・武 大)
中 国 の 建 築,中 国 建 築 科 学 研 究 院,東 京,小 学館,1982,242P,32.5㎝(京芸)
中 国 建 築 の 歴 史,中 国 建 築 の 歴 史 編 さ ん 委 員 会,東 京,平 凡 社,1981,393P,30㎝(京芸)
CM年 鑑'82,全 日本CM協 議 会 編,誠 文堂 新光社,1982,406P,(主に図),31㎝(京 教)
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D)
デ ザ イ ン 巡 遊,粟 津 潔,高 橋 徹 編 集,東 京都,北 川 フ ラム(㈱ 現代企 画室)1982,3.15,
273P(京女 ・嵯峨)
デ ザ イ ナ ー の た め の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン テ ク ニ ッ ク;光 藤 俊 夫 著,東 京,商 店建 築社,1982,
168P,30㎝(嵯峨)
デ ザ イ ン 材 料 と表 現,美 術 手 帖 増 刊 号 編 集 部 編,東 京,美 術 出版 社,1982,220P,21㎝,立体
平面 〔グ ラフ ィッ ク十 イ ラス トレー ション〕(嵯 峨)
デ ザ イ ナ ー の た め の 西 洋 服 装 史,原 田 二 郎,東 京,源 流社,1980,246P,27㎝(奈女)
デ ザ イ ン の 発 想,ロ ジ ャ ー ・ニ コ ル ソ ン著,鈴 木 重 雄 訳,東 京,文 化出版 局,1981.9,134P
27cm(奈女):
デ ザ イ ン技 法4工 業 デ ザ イ ン全 集,工 業 デ ザ イ ン 全 集 編 委 員 会 編,東 京都 千代 田区,日 本 出
版 サー ビス,1982.7,15,286P(武大)
デ ザ イ ン論,川 添 登,東 京,東 海大学 出版 会,1982,224P,19㎝(成安)
デ ザ イ ン 巡 遊,粟 津 潔,現 代企画 社,1982.273P,21㎝(芸短)
デ ザ イ ン の 発 想RogerNicholson,鈴 木 重 雄 訳,文 化出版 局,1981,134P,26㎝(芸短)
デ ザ イ ン 誕 生 一 古 代 オ リ エ ン トの 文 様;深 井 晋 司,光 村 推古書 院1981,285P,3(㎞(大芸)
E)
エ デ ィ ト リ ア ル ・デ ザ イ ン演 習,田 中 薫 著,東 京,三 麗社,1982,174P・26㎝,ひと りで学 べ
る印刷物 制作,発 注 ・指定 の実 際,(嵯 峨)
絵 本 論,松 本 猛 著,東 京,岩 崎書店,1982,165P,22㎝,新しい芸 術 表現 の可能性 を求 め て
(嵯峨)
映 画 理 論 集 成,岩 本 憲 児 ・波 多 野 哲 朗 編,東 京,フ ィルム ァー ト,1982,460P,22㎝(京工)
EMBLEM,播 本 雅 信,大 阪,カ イガイ,1982,8,1,80P(京女 〉
映 画 セ ッ トの 歴 史 と 技 術,レ オ ン ・バ ル ザ ッ ク著,山 崎 剛 太 郎 訳,東 京,晶 文社,1982,
397P,22㎝(嵯峨)
英 国 の イ ン ダ ス ト リ ア ル デ ザ イ ン,イ エ ル ・キ ャ リ ン ト ン,中 山修 一 ・織 田 芳 人 訳,
東 京,晶 文社,1981,1,30,276P,B6(京女)
F)
F-BASICプ ロ グ ラ ミ ン グ,藤 井 邦 彦 著,東 京,工 学 図書,issz,26㎝(京工)
FM-8活 用 研 究,1/D編 集 部 編,東 京,工 学 社,1982,318P,26㎝(京工)
FLOWERDESIGNSFORTEXTILE,野 々村 晃,大 阪,カ イガ イ,1982.7.20,136P
(京女)
フ ァ ッ シ ョ ン カ ラ ーVbl.27・28,フ ァ ッ シ ョ ン カ ラ ー チ ー ム,東 京,日 本 色研 事業,
S57.5.1(⑳・11.1(⑳・79P(京女)
図 解 フ ァ ッ シ ョ ン コ ー デ ィ ネ ー ト,千 村 典 生,東 京,鎌 倉 書房,1982,174P,26㎝(成安)
.,
フ ァ ッ シ ョ ン ・デ ィ テ ー ル 皿,ス リ ー ブ&ポ ケ ッ ト編,チ ャ ネ ラ ー ・フ ァ ッ シ ョ ン 予 測
編 集 部 編,大 阪,チ ャネラー,1982,106P(おもに図),32㎝(成安)
G)
現 代 日 本 の 陶 芸 第4巻 現 代 陶 芸 の 旗 手,乾 由 明 編,東 京,講 談 社,1982,169P,38㎝
(京工)
現 代 日 本 の 陶 芸 第13巻.民 芸 と個 人 作 家,水 尾 比 呂 志 編,東 京,講 談社,1982,178P,37㎝
(京工)
現 代 造 形 の 哲 学,河 本 敦 夫,東 京,岩 崎美 術社,1982,4,243.9.6P,図11枚,22an(奈女 ・京 女)
技 術 者 の た め の 創 造 性 開 発 訓 練 法,Bailey,RobertL,磯 部 昭 二,松 井 昌 夫 共 訳,
東 京,開 発社,1982,478P,22㎝(京工)
グ ラ フ ィ ッ ク,プ リ ン タ の 使 い 方,1/D編 集 部 編,東 京,工 学社,1982,212P,26㎝(京工)
グ ラ フ ィ ッ ク ス ・ガ イ ド'82,図 形 画 像 処 理 シ ス テ ム ・機 器 年 鑑,東 京,図 形 処理情 報 セ ン
ター,1982,272P,30㎝(京工)
現 代 美 術 の 展 開,藤 枝 晃 雄 著,東 京,美 術 出版社,1981,334P,21.5㎝(京芸)
H)
配 色 ノ ー ト,視 覚 デ ザ イ ン研 究 所,東 京,視 覚 デザ イ ン研 究所,S57.4.20,155,P(京女 ・名芸)
炎 芸 術,東 京,阿 部 出版,1983,23㎝(嵯峨)
半 過 去 の 建 築 か ら,木 島 安 史,東 京,鹿 島 出版会,1982,187P,19㎝(名芸)
法 華 経 の 美 術,倉 田 文 作,東 京,校 成 出版 社,1981,296P,37㎝(京芸)
婦 人 衣 服 の 設 計,増 田 茅 子,大 阪,関 西衣生 活研究 会,1982,237P,26㎝(成安 ・奈 女)
福 田 繁 雄 の ポ ス タ ー,福 田 繁 雄 著,光 村図魯,1982,140P(主に図),32㎝(京 教)
服 飾 デ ザ イ ン,最 新 被 服 科 学 シ リ ー ズ8,多 田 良 江 ほ か 共 著,東 京,相 川書 房,1981.4,
176P,21㎝,(奈女)
被 服 構 成 学,椙 山 藤 子 編 著,東 京,朝 倉書 店,1980.9,172P,22㎝(奈女)
服 装 造 形 論,着2・ 動 い て ・美 し く,小 池 千 枝 著,東 京,文 化出版局,1981.7,189P,27㎝
(奈女)
服 飾 教 本,小 川 安 朗,東 京,光 生館,1980,3,143P,22㎝(奈女)
服 飾 色 彩 学 理 論 と 実 際,牛 山 源 一 郎,東 京,源 流社,1980.3,159P,19㎝僚 女)
服 装 造 形 論,小 池 千 枝,文 芸 出版局,1981,189P,26㎝,(芸短)
ヒ ト:そ の 未 知 へ の ア プ ロ ー チ,大 島 正 光,東 京,同 文書院,1982,467P,27㎝(京工)
編 集 レ イ ア ウ ト入 門,小 森 孝 児 編 著,大 阪,日 本機 関紙 出版セ ンター,1982,116P・26㎝(手づ く
り編 集 ぶっ くす)(嵯 峨)
宝 石 デ ザ イ ン 教 室II,ヒ コ ・み つ の ・影 山 公 章 〔共 〕著,大 阪,創 元社,1982,280P,27㎝
(嵯峨)
服 飾 美 学,板 倉 寿 郎,川 崎,弘 学 出版,1982,4,155P,22dn(奈女)
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1)
印 刷 文 明 文 化 史,第i～ 第5巻,別 巻,島 屋 政 一 著,東 京.五 月書房,1980,778P,792P,646P,
762P,973P,110P,26,5㎝(京芸)
イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,東 京,玄 光 社,1983,26㎝(嵯峨)
椅 子,三 科 博,あ か ね書 房,1982,43P,21㎝(名芸)
イ ス ラ ム 空 間 と 文 様,石 元 泰 博(写 真)・ 吉 田 光 邦 編,京 都,駸 々堂,1980,201P,29.5㎝
(京芸)
色 の 彩 時 記,小 島 茂,東 京,朝 日新聞社,S58,3.15,210P(京女)
IMAGINATION,野 々 村 晃,大 阪,カ イガ イ,1982,1.5,113P(京女)
色 の 常 識,川 上 元 郎 著,東 京都港 区,日 本 規格協 会,1982.7.1,178P(武大)
生 頼 範 義 イ ラ ス ト レー シ ョ ン,生 頼 範 義 著,東 京,徳 間書 店,1982,140P,30㎝(嵯峨)
イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,カ マ ル 社 編,東 京,河 出書房 新社,isaz,136P,28㎝(イメー ジの 冒険 一6),・
線 と色彩 が うみ だす も うひとつの宇 宙(嵯 峨)
イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン 「女 」,グ ラ フ ィ ッ ク社 編 集 部 編,東 京,グ ラフ ィッ ク社,1982,160P,
30㎝(嵯峨)
印 刷 発 注 ハ ン ド ブ ッ ク,視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 編,東 京,視 覚 デザ イ ン研究所,1982,203P,
27㎝(嵯峨)
J)
JAPANESECOLORING,日 本 の 色 彩,田 中 一 光 ・小 池 一 子 構 成,KENFrankel/
LynneE.R英 訳,東 京 都豊島 区,㈱ リブロポ ー ト.1982.5.20(武大)
JCAANNUAL4,JCA編 集 企 画 事 業 部 企 画 ・編 集 ・制 作,東 京都港 区,日 本 ク リエ イ ター
ズ協 会,1982.7.5,419P(武大)
K)
花 鳥 画 の 世 界No.1や ま と絵 の 四 季,真 保 享 編,東 京,学 習研 究社,1982.172P,37㎝(京工)
花 鳥 画 の 世 界,金 澤 弘 ・河 合 正 朝 〔共 〕編,東 京,学 研,1982,193P.37㎝,193P,37cm,第2
巻,水 墨の花 と鳥 一室町 の花鳥,(嵯 峨 ・京芸)
花 鳥 画 の 世 界,武 田 恒 夫 ・狩 野 博 幸 〔共 〕編,東 京,学 研,1982,177P,37・m,第3巻,絢爛 たる
大画1一 桃 山前期 の花 鳥(嵯 峨 ・京 芸 ・京 工)
花 鳥 面 の 世 界No.4絢 爛 た る大 画2,脇 坂 淳,田 中 敏 雄 編,東 京,学 習研 究社,1982,
169P,37㎝(京工)
花 鳥 画 の 世 界,小 池 賢 博 編,東 京,学 研,1982,174P,37㎝,第9巻,伝統 と近 代装飾 一 明治 ・大 正
・昭和 の花鳥(嵯 峨 ・京芸)
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年 鑑 広 告 美 術'82,東 京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ 編,東 京,美 術 出版 社,1982,367p,
31㎝(嵯峨 ・京芸 ・成 安)
コ ピ ー 年 鑑(1982年),東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ 編,誠 文堂新 光社,issz,412p(主に
図),30㎝(京 教)
コ ピ ー 年 鑑,東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ 編,東 京,誠 文堂 新光社,1982,399P,30㎝,受賞
作品 にみ る広告 の20年,別冊(嵯 峨)
コ ン ピ ュ ー タ ・デ ィ ス プ レ イ に よ る形 状 処 理 工 学1,山 口 富 士 夫 著,東 京,日 刊 工業 新聞,
issz,193P,22㎝(京工)
コ ン ピ ュ ー タ ・ デ ィ ス プ レ イ に も る 形 状 処 理 工 学2,山 口 富 士 夫 著,東 京,日 刊工 業新 聞,
1982,218P,22㎝(京工)
こ れ か ら の 美 術 館,長 谷 川 栄,東 京,鹿 島 出版会,1982,263P,19㎝(名芸)
驚 異 の 工 匠 た ち 知 ら れ ざ る建 築 の 博 物 誌,バ ー ナ ー ド ・ル ド ル フ ス キ ー ・渡 辺 武 信 訳,
東京,鹿 島出版,1982,432P,22㎝(名芸)
花 鳥 文 様,笹 岡 秀 水,京 都,ふ たば書房,1982,図25枚,51㎝(成安)
紙 に よ る構 成 ・デ ザ イ ン,朝 倉 直 巳,東 京,.美術 出版 社,1982年,315P,22㎝(成安)
基 礎 デ ザ イ ン,吉 岡 徹,東 京,光 生館,1983.6.1,161P,A4(西野 田)
カ ラ ー ウ ォ ッ チ ン グ,色 彩 の す べ て,本 多 寛 日本 語 版 監 集,東 京,小 学館,259P,29㎝
(奈女)
広 告 批 評,東 京,マ ドラ出版,1983,21㎝(嵯峨)
歌 仙 絵,百 人 一 首 絵,森 暢,東 京,角 川書 店,1981,210P,23.5x18。5㎝(京芸)
き も の の 文 様 一 初 心 者 か ら専 門 家 ま で の 解 説 書 一 石 崎 忠 司,東 京,衣 生 活研 究会,1982年,215P,
22㎝(成安)
ケ ル 、ム ス コ ッ ト ・プ レ ス 図 録,開 川 左 木 夫 ・,コー リ ン ・フ ラ ン ク リ ン 〔共 〕著,東 京,雄 松
堂,1982,228P,27㎝(嵯峨 ・京工)
家 庭 電 化 製 品 の 中 期 展 望 と課 題 に 関 す る調 査 報 告 書:国 内,東 京,日 本電 気工 業会,1982,95
P,30㎝(京 工)
皇 居 杉 戸 絵,京 都,京 都 書院1982,237P,49㎝(京工)
行 為 と創 造,国 際 交 流 基 金 ・東 京 都 美 術 館 ・ラ フ ォ ー レ 原 宿 主 催,126P,30㎝,現 代 美術
か らの啓 示(嵯 峨)
環 境 デ ザ イ ン心 理 学,小 林 重 順 著,東 京,彰 国社,1982,331P,19㎝,イメー ジプ ラ ンニ ングの
み かた(嵯 峨)
仮 面 考,,山 城 祥 二 編,東 京,リ ブロポ ー ト,1982,301P,22㎝,シンポ ジュー ム(嵯 峨)
講 座 ア ニ メ ー シ ョ ン,端 山 貢 明 編 著,東 京,美 術 出版 社,1982,151P,27㎝(嵯峨)
KAKIの ウ ッ ド ワ ー キ ング,柿 谷,誠 著,東 京,情 報 セ ン ター出 版局,1982,190P,26cm(嵯峨)
工 業 デ ザ イ ン全 集,工 業 デ ザ イ ン全 集 編 集 委 員 会 編,東 京,日 本 出版サ ー ビス,1982,273P
26㎝,第2巻,製 品計 画(嵯 峨,京 工)'
工 業 デ ザ イ ン 全 集4,デ ザ イ ン技 法:造 形 技 法,工 業 デ ザ イ ン全 集 編 集 委 員 会 編,東 京
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日本出版 サー ビス,1982,286P,26㎝(名芸 ・京工)
SD選 書164「 環 境 計 画 論 」 田 村 明,鹿 児出 版会,1980,19㎝,284P(芸短)
L)
レ イ ア ウ トの 技 法,小 森 孝 児 著,大 阪,日 本機 関紙 出版 セ ンター,1982.116P,26㎝(手づ くり編
集ぶ っ くす)(嵯 峨)
レ タ リ ン グ ・エ ッ セ ン ス,大 町 尚 友 著,東 京,日 本 文芸 社,1982,237P,22㎝(嵯峨)
M)
資 料 マ ー ク ・シ ン ボ ル ・ロ ゴ タ イ プ1980-81,長 谷 川 純 雄 ・小 林 茂 二 編,
東 京,グ ラフ ィッ ク社,1982,294P(おもに図),30cm(成安)
資 料 マ ー ク ・シ ン ボ ル ・ロ ゴ タ イ プ,長 谷 川 純 雄 ・小 林 茂 二 〔共 〕編,東 京,グ ラフ ィ ク社.1982,
268P,32㎝,カラー編(嵯 峨 ・成安)
木 工 一 合 板 の 手 作 り家 具,高 木 圭 一 著,東 京,美 術 出版社,1982,95P,27㎝(嵯峨 ・京工)
無 尽 蔵,東 京,無 尽蔵,1983,21cm(嵯峨)
明 清 の 美 術,大 阪 市 立 美 術 館,東 京,平 凡社,1982,227P,37㎝(京芸)
モ デ ュ ロ ー ル1・II,ル ・コ ル ビ ュ ジ ェ,吉 阪 隆 正 訳,東 京,鹿 島 出版会,1982,160P,251P
19㎝(京芸)
ま も り の か た ち 建 築 が 透 け る と き,保 坂 陽 一 郎,相 模書 房.1982,280P,19cm(名芸)
見 え か く れ す る 都 市,槙 文 彦 〔他 〕,東 京,鹿 島出 版会,11982,230P,19㎝(名芸)
三 宅 一 生 ボ デ ィ ワ ー ク ス,三 宅 一 生 著,東 京都,小 学館,1982.163P(京女)
三 宅 一 生 の 発 想 と展 開,三 宅 一 生 著,東 京都,平 凡社,1982.2.10,214P(京女)
マ イ コ ン ・グ ラ フ ィ ッ ク ス 入 門,矢 矧 晴 一 郎 著,東 京,工 学 図書,1982,27㎝(京工)
モ ダ ン グ ラ フ ィ ッ ク ス,技 術 と応 用,近 藤 邦 雄 ・田 嶋 太 郎 共 著,東 京,コ ロナ,1982,297P,
26㎝(京工)、
見 出 し レ タ リ ン グ,日 本 機 関 紙 協 会 大 阪 府 本 部 編,大 阪 日本機 関紙 出版 セ ンタ㍉1982,147P,
26㎝(嵯峨)
メ タ ル の ジ ュ ェ リ ー ク ラ フ ト,高 木 紀 子 ・三 木 稔 〔共 〕著,東 京,美 術 出版社,1982,175P.
27㎝,伝統 技法 を新 しく生 か して(嵯 峨)
漫 画 ア ニ メ ー シ ョ ン,ジ ョ ン ・バ ラ ス,ボ ブ ・プ リ ヴ ェ ッ ト〔共 〕著,東 京,ダ ヴ ィッ ド祉
1982,175P,19㎝(嵯峨)
SD選 書162「見 え か く れ す る都 市 」 槙 文 彦,1980,230P,19cm,鹿児出版会(芸 短)
N)
年 鑑 日本 の イ ラ ス トレ ー シ ョ ン'82,第 一 出 版 セ ン タ ー 編,東 京,講 談 社,1982,298P,35cm,
(嵯峨 ・京教 ・武 大 ・成 安)
年 鑑 日本 の グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン'82,日 本 グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー 協 会 編,東 京,講 談社,
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1982,247P,34㎝(嵯峨 ・名芸 ・武 大)
年 鑑 日本 の 広 告 写 真'82,日 本 広 告 写 真 家 協 会 編,東 京,講 談社,1982,264P,34㎝(嵯峨 ・
名 芸)
日本 ア ド ・プ ロ ダ ク シ ョ ン年 鑑'82,東 京,六 輝 社,1982,431P,31㎝(嵯峨)
年 鑑 日本 の 現 代 版 画'82,第 一 出 版 セ ン タ ー 編,譲 談 社,1982,281P(主に図),35㎝(京 教)
日 本 の 染 織:上 代 の 染 色,松 本 包 夫,東 京,中 公,1982,120P,34.Scm(京芸)
日 本 の 建 築4.5.6.7.9.10,長谷 川 堯 著,東 京,三 省堂,1980.81,209P,205P,209P,207P,
201P,217P,31.5㎝(京芸)
長 岡 秀 星 の 世 界,長 岡 秀 星 著,東 京 都渋谷 区,日 本放 送出版協 会,1982.9.10,81P(武大)
日 本 の 色 彩,田 中 一 光 ・小 池 一一子,東 京,リ ボ ロポー ト,1982.5,1冊,26㎝(奈女)
日 展 史6帝 展 編1,日 展 史 編 纂 委 員 会 編,東 京,日 展,1982,683P,27㎝(京工 ・京 芸)
日 本 建 築 史 基 礎 資 料 集 成15城 郭2,太 田 博 太 郎 編,東 京,中 央公 論美術 出版,1982,図48P,
171P,33㎝(京工 ・京芸)
日 本 の パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン:そ の 歩 み ・そ の 表 情,日 本 パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン協 会 編,
東京,六 耀社,1982,305・P31㎝(京工)
社 団 法 人 日 本 パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン協 会 作 品 集1982,日 本 パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン協 会1982,
319P,31cm(名芸)
O)
沖 縄 染 色 文 化 の 研 究,上 村 六 郎,東 京,第1書 房,S57.9.30,353P(京女)
大 阪 市 立 美 術 館 明 清 の 美 術,大 阪 市 立 美 術 館 編,東 京,平 瓦社,1982,227P,38cm(京工)
P)
パ ウ ル ・ク レ ー 造 形 思 考 へ の 道,W.ハ フ トマ ン 著,西 田 秀 穂 ・元 木 幸 一一訳,東 京,美 術 出
版 社,1982,267P,22㎝(嵯峨 ・京芸 ・名 芸 ・京女)
パ ソ コ ン ・ グ ラ フ ィ ッ ク ・ア ー ト,竹 村 伸 一 著,東 京,オ ーム社,1982,133P,27㎝(京工)
パ フ 珪 一 マ ン ス:未 来 派 か ら現 在 ま で,Goldberg,Roselee著,中 原 佑 介 訳,東 京,
リブ ロポ ー ト,1982,193P,21㎝(京工)
パ ソ コ ン ・ツ ー ル,対 馬 勝 英,東 京,共 立,1982,142P,26㎝(京工)
パ ー ソ ナ ル ・コ ン ピ ュ ー タ ・プ ロ グ ラ ム ・ラ イ ブ ラ リ3;多 変 量 解 析 プ ロ グ ラ ム 集,渡 正
堯 ・岸 学 共 著,東 京,工 学図書,1982,27㎝(京工)
ポ ス タ ー7カラ ー で 描 く,菅 沼 完 著,東 京,美 術 出版社,1982,123P,27cm噺技 法 シ リー ズ),
説得 力の あ るプ レゼ ンテー ションの ため に(嵯 峨)
「ポ ー ル ・ポ ワ レ の 革 命 」PaulPoiret,能 澤 慧 子 訳,文 化 出版局,1982,286P,19㎝,(芸短)
R)
流 行 の 構 造 一 制 服 社 会 か ら フ ァ ッ シ ョ ン化 社 会 へ,柳 洋 子,東 京,文 化 出版 局,1982,236P.
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19cm(成安)
流 行 通 信,流 行 通 信 編,東 京都,㈱ 流行 通信,1982,P178,(京女)
6809ハン ドブ ッ ク,加 瀬 清 著,東 京,ア スキー出版,1982,196P,26㎝(京工)
ル ネ サ ン ス 画 人 伝,VasariGiorgio.著,平 川 祐 弘 ・小 谷 年 弘 ・田 中 英 道 訳,東 京,白 水
社,1982,460P,22㎝(京工)
ロ シ ァ ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド1910-1930,ステ フ ァ ニ ー ・バ ロ ン,モ ー リ ス ・タ ッ ク マ ン
編,五 十 殿 利 治 訳,東 京,リ ブロポ ー ト,1982,331P,21㎝(京工)
立 体 構 成 の 基 礎,高 山 正 喜 久 著,東 京,美 循咄 版社,1982,270P,22㎝(嵯峨)
「歴 史 的 環 境 」 木 原 啓 吉 ,岩 波 書 店(岩 波 新 書216),isaz,17㎝,191P(芸短)
「流 行 う ら が え 史 」 う ら べ ま こ と ,文 化 出版 局,1982,19cm,323P(芸短)
S)
視 覚 ト リ ッ クVISUALILLUSION,福 田 繁 雄 著,東 京 都新 宿区,六 耀社,1982.5.1,181P
(武大 ・京教 ・京 工 ・成安 ・名芸)
シ ー イ ン グ 錯 視 一 脳 と心 の メ カ ニ ズ ム,ジ ョ ン ・P・ フ リ ス ビ ー 著,村 山 久 美 子 訳,
東 京都文 京区,誠 信 書房,1982.10.25,192P(武大 ・京 女)
第36回 新 匠 工 芸 展 覧 会 図 録,新 匠 工 芸 会 編 集,京 都,京 都 書院,1982,166P,30㎝(成安 ・京芸)
シ ュ タ イ ナ ー 学 校 の フ ォ ル メ ン線 描,ハ ン ス ・ル ドル フ ・ニ ー ダ ー ホ イ ザ ー,高 橋 巌
訳,東 京,創 林 社,1983,8.2,P140,A5(西野 田)
視 覚 の い た ず ら,長 尾 み の る,東 京,ダ イヤモ ン ド社,1982.6.16,203P,B6(西野 田)
セ ラ ミ ッ ク製 法 プ ロ セ ス2,素 木 洋 一 著,東 京,技 報堂,1982,320P,22㎝(京工)
セ ラ ミ ッ ク製 法 プ ロ セ ス3,素 木 洋 一 著,東 京,技 報堂,1982,385P,22㎝(京工)
芹 沢 銓 介 全 集 第18巻,着 物 ・着 尺 ・帯 他,芹 沢 銓 介,東 京,中 央 公論 社,1982,178P,22㎝
(成安)
芹 沢 銓 介 全 集 第19巻,の れ ん ・壁 掛 ・卓 布 他,芹 沢 銓 介,東 京,中 央 公論社,1982,178P
22㎝(成安)
芹 沢 銓 介 全 集 第22巻,字 模 様 ・う ち わ絵,芹 沢 銓 介,東 京,中 央公 論社,1982,171P,22cm
(成安)
芹 沢 銓 介 全 集 第25巻,装 幀1,東 京,中 央 公論 社,1982,172P,22㎝(成安)
芹 沢 銓 介 全 集 第26巻,装 幀2,芹 沢 銓 介,東 京,中 央公 論社,1982,172P,22㎝(成安)
芹 沢 銓 介 全 集 第27巻,装 幀3,芹 沢 銓 介,東 京,中 央公 論社,1982,167P,22㎝(成安)
芹 沢 錐 介 全 集 第28巻,享 体 デ ザ イ ン ・陶 器 他,芹 沢 銓 介,東 京,中 央 公論 社.1982.174P.
22㎝(成安)
世 界 陶 磁 全 集10:中 国 古 代,岡 崎 敬 〔等 〕編,東 京,小 学館,1982,334P,31㎝(京工 ・京芸)
昭 和 写 真 全 仕 事,朝 日 新 聞 社 編,東 京,朝 日新 聞社,1982,152P,30㎝,第1巻,秋山庄太郎
(嵯峨)
昭 和 写 真 全 仕 事,朝 日新 聞 社 編,東 京,朝 日新 聞社編,1982,135P,30cm,第2巻,臼川 義員,
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(嵯峨)
昭 和 写 真 全 仕 事,朝 日 新 聞 社 編,東 京,朝 日新 聞社,1982,152P,30cm,第3巻,林忠 彦
(嵯峨)
昭 和 写 真 全 仕 事,朝 日新 聞 社 編,東 京,朝 日新聞社,1982,159P,30cm,第4巻,大竹 省二
(嵯峨)
昭 和 写 真 全 仕 事,土 門 拳 著,東 京,朝 日新聞 社,1982.151P,30㎝,第5巻,土門 擧
(嵯峨)
昭 和 写 真 全 仕 事,緑 川 洋 一 著,東 京,朝 日新 聞社,1982,133P,30㎝,第6巻,緑川洋 一(嵯 峨〉
昭 和 写 真 全 仕 事,三 木 淳 著,東 京,朝 日新 聞社,1982,157P,30cm,第7巻,三木 淳(嵯 峨)
ス ー パ ー ・デ ィ ス プ レ イ欧 文 書 体 清 刷 集,モ ン セ ン ・タ イ ポ グ ラ フ ァ ー ズ 編 東京,嶋 田
出版,1982,1冊,33㎝,第1巻,(嵯 峨)
ス ー パ ー ・デ ィ ス プ レ イ欧 文 書 体 清 刷 集,モ ン セ ン ・タ イ ポ グ ラ フ ァ ー ズ編,東 京,嶋 田
出版,1982,1冊,33cm,第2巻(嵯 峨)
ス ー パ ー ・デ ィ ス プ レ イ 欧 文 書 体 清 刷 集,モ ン セ ン ゜タ イ ポ グ ラ フ ァ ー ズ 編,東 京,嶋 田
出版,1982,1冊,33㎝,第3巻(嵯 峨)
西 洋 の 蔵 書 票 一 バ イ ロ ス と ア ー ル ヌ ー ヴ ォ ー 一,内 田 市 五 郎 編 著,東 京,岩 崎美術 社,
1982,図,23P,26㎝(成安)
商 業 空 間 の イ メ ー ジ ・パ ー ス,小 椋 勇 記 夫 著,東 京,グ ラフ ィ ック社,1982,141P,30cm
(嵯峨)
ス ー パ ー ス タ ジ オ&ラ デ ィ カ ル ス,森 山 エ デ ィ タ ー ズ ス タ ジ オ編,東 京,イ ンテ リア出版
1982,257P,30cm(京工)
色 名 小 事 典,財 団 法 人 日本 色 彩 研 究 所 監 修,.東 京都千 代田 区,日 本色研 事業株 式会社,1982.7.20.
44P,(武 女大)
月 刊 染 織2,京 都,染 織 と生活社,26cm(嵯峨)
染 色 事 典,日 本 学 術 振 興 会 染 色 加 工 第120委 員 会 編,東 京,朝 倉 書店,1982.478P,22㎝
(嵯峨)
製 品 計 画2工 業 デ ザ イ ン 全 集,工 業 デ ザ イ ン 全 集 編 集 委 員 会 編,東 京都 千代 田区,日 本 出版
サー ビス,1982.4.1,273P(武女 大)
装 飾 模 様,長 宗 希 佳,東 京,源 流 社,1982.4,207P,22㎝(奈女)
色 彩 計 画 ハ ン ド ブ ッ ク,川 添 泰 宏,千 々 岩 英 彰 著,東 京都 文京区,視 覚 デザ イ ン研究 所,1982,
5.20,158P(武大)
三 四 郎 の 椅 子,池 田 三 四 郎,文 化 出版局,1982,214P,21㎝(名芸)
新 遊 び の 博 物 誌,坂 根 厳 夫 著,.東 京,朝 日新聞社,1982,269P,22㎝(嵯峨)
資 料:マ ー ク シ ン ボ ル ・ロ ゴ タ イ プ カ ラ ー 篇,長 谷 川 純 雄 ・小 林 茂 二 編,グ ラ フ ィック社,
1982,268P(図と も),32㎝(京教)
季 刊 装 飾 デ ザ イ ン,東 京,学 習研 究社,1983,30㎝(嵯峨 ・京 女)
戦 略 的 研 究 開 発 の 評 価 と意 思 決 定,日 本 能 率 協 会 編 集 委 員 会 編,東 京,日 本能 率協 会,1982,
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216P,27qn(京工)
新 聞 広 告 の 常 識,朝 日新 聞 広 告 局 編,東 京,朝 日新 聞社,1982,309P,19cm(嵯峨)
西 部 の ク リ エ イ テ ィ ブ ワ ー ク,東 京,リ ブ ロポー ト,1982,210P,37㎝,感度 いか が?ピ ッ。 ピッ。
→ 不思議 大好 き(嵯 峨)
ス タ イ リ ス トが お も し ろ い,上 野 和 子,東 京,サ ンケ イ出版1982,222P,19㎝(成安)
世 界 の 服 飾 デ ザ イ ナ ー;私 の 会 っ た 懐 し い 人 た ち と そ の 作 品,田 中 千 代,東 京,源 流社,
1982,340P,21㎝(成安)
西 洋 装 飾 文 様 の 歴 史,若 宮 信 晴,東 京,文 化出版 局,1982,291P(図共),22cm(成安)
装 飾 の ハ ン ドブ ッ ク,フ ラ ン ツ ・F・ マ イ ヤ ー 著,毛 利 登 訳,東 京,東 京美 術,1982,・
487P,22㎝(嵯峨)
装 飾 の ス タ イ ル,ア レ ク サ ン ダ ー ・シ ュ ペ ル ツ著,毛 利 登 訳,東 京,東 京 美術,isaz,
649P,22㎝(嵯峨)
色 彩 の 再 発 見,武 井 邦 彦 著,東 京都千代 田区,時 事通 信社1982.2.20,256P.(武大)
SuperBASIC:BASICプ ロ グ ラ ム を 高 速 化 ・高 性 能 化 す る た め の 実 践 技 法,岡 村 逍 夫,
東 京,CQ,1982,167P,26㎝(京工)
象 徴 と記 号,浅 沼 圭 司 著,東 京,勁 草書 房,1982,221P,2(㎞(現代美 学双書3)芸 術 の近 代 と現 代
(嵯峨)
ス ウ ェ ー デ ン の 伝 統 手 工 芸,ア ン ナ ・マ ヤ ・ニ ー レ ン著,山 梨 幹 子 訳,東 京,三 一書房,
1982,412P,25㎝(嵯峨)
ス テ ン ドグ ラ ス の 第 一 歩,今 野 満 利 子 著,東 京,雄 鶏 社,isa2,122P,27㎝(嵯峨)
創 造 と苦 悩 の 軌 跡,嘉 門 安 雄 ・徳 田 良 仁 〔共 〕編,東 京,金 剛 出版,1982,251P,20㎝,東と西
の世 紀末芸 術(嵯 峨)
精 密 イ ラ ス ト レー シ ョ ン の 世 界,グ ラ フ ィ ッ ク 社 編 集 部 編,東 京,グ ラフ ィッ ク社,1982.
151P,31㎝,テクニ カル からスーパ ー リァル まで(嵯 峨)
SD選 書171「 装 置 と し て の 都 市 」 月 尾 嘉 男,鹿 児 出版会,1981,201P,19㎝(芸短)
T)
都 市 と ス ペ ク タ ク ル,海 野 弘,中 央公 論社,1982,259P,20㎝(芸短)
チ ュ ビ ス ム'宣言,谷 川 俊 太 郎 ・前 田 愛 ・長 谷 川 堯 監 修,東 京,PARCO,1982,230P
30㎝(嵯峨)
陶 芸 入 門:原 料 か ら完 成 ま で,江 口 滉 著,東 京,文 研 出版,326P,19㎝(京工)
中 国 の レ タ リ ン グ,楊 宗 魁 著,酒 井 洋 訳,東 京,マ ー ル社,1982,238P,26㎝(嵯峨 ・京芸)
中 国 石 窟 敦 煌 莫 高 窟4,敦 煌 文 物 研 究 所 編 尾 崎 直 人 ・馬 場 英 子 ・會 根 三 枝 子 訳,東 京,
平凡社,1982,292P,31㎝(京工)
TQC日 本 の 知 恵,唐 津 一 著,東 京,日 科技 連,1982,183P,19㎝(京工)
中 国 青 花 瓷 器 の 源 流 宋 元 の 染 付,季 汝 寛,東 京,雄 山閣,1982,242P,21.5㎝(京芸)
中 国 の 美 術3絵 画,宮 川 寅 雄 著,東 京,淡 交社,1982,226P,30.5㎝(京芸)
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中 国 の 博 物 館3,遼 寧 省 博 物 館 編,東 京,講 談 社,1982,228P,37●(京工 ・京芸)
中 国 の 博 物 館4,南 京 博 物 院 編,東 京,講 談社,1982,219P,37㎝(京工 ・京芸)
中 国 の 博 物 館5,中 国 歴 史 博 物 館 編,東 京,講 談社,1982,253P,37㎝(京工 ・京芸)
中 国 絵 書 総 合 図 録 第1巻,鈴 木 敬 編,東 京,東 京大学 出版会,1982,484P,31㎝(京工 ・京芸)
中 国 絵 画 総 合 図 録 第2巻,鈴 木 敬 編,東 京,東 京 大学出 版会,1982,377P,31㎝・(京工 ・京芸)
中 国 絵 画 総 合 図 録 第3巻 ・第4巻,鈴 木 敬,東 京,東 大出版 会,1982-83,31㎝(京芸)
U)
美 し い 多 面 体,村 上 一 三 著,東 京,明 治図書,1982,206P,21cm,その理 論 と組 み立 て方、(嵯峨)
W)
わ が イ ン ダ ス ト リ ァ ル デ ザ イ ンー 小 杉 二 郎 と作 品 一,工 芸 財 団,丸 善,1983,131P,26㎝
(大芸)
ワ ー ル ド ・フ ォ ト グ ラ フ ィ,WorldPhotography;プラ イ ン ・キ ャ ン ベ ル 編, .宗正 弘 訳,
講談 社,1982,320P(主に図),(京 教)
ワ ヤ ン 人 形 図 鑑,松 本 亮,東 京,め こん,1982.〔1冊〕(おもに図),26㎝(成安)
TheWindowsBook,持 田 明 彦 編,東 京,ト ー ソー出版,1982,320P,26cm,窓装飾(嵯 峨>
Y)
ヨ ー ロ ッ パ の 看 板,向 田 直 樹 著,東 京,美 術 出版社,1982,164P,31cm,第2巻(嵯峨 ・武 大)
ヨ ー ロ ッ パ の 窓,遠 山 孝 之 著,東 京,美 術 出版 社,1982,166P,31㎝(嵯峨)
4人 の 箱,秋 月 繁 〔等 〕著,東 京,六 耀社,1982,221P,29叫パ ッケー ジ ・デザ イ ン,秋 月 繁 ・
鹿 日尚志 ・木村 勝 ・広橋桂 子(嵯 峨)
よ く揚 が る 立 体 凧 黒 田 隆 二 著,東 京,誠 文堂新 光社,1982,100P,25㎝(嵯峨)
や き も の:土 と 火 の 造 形,美 術 手 帖 増 刊 号 編 集 部 編,東 京,美 術 出版 社,1982,228P,21(m
(京工)
多 木 浩 二 対 談 集:四 人 の デ ザ イ ナ ー と の 対 話(キ サ デ コ ー ル セ ミナ ー シ リー ズ1)多 木
浩 二 他4名,東 京,新 建築 社,1982,241P.22㎝(成安)
ヨ ー ロ ッ パ の レ ー ス,ブ リ ュ ッセ ル 王 立 美 術 館,リ ス ラ ン ・ス テ ー ネ ブ ル ゲ ン監 修,
東京,学 習研究 社,1982,192P(図とも),31㎝(成安)
山 藤 章 二 の ブ ラ ッ ク ア ン グ ル,山 藤 章 二 著,東 京,朝 日新聞社.1982,229P,26㎝,第3巻,
1980-81(嵯峨)
ヨ ー ロ ッパ の 七 宝 文 様,フ ァ ビ シ レ ヌ ・シ ュ トル ム著,熊 野 弘 太 郎 訳,東 京,主 婦 の友社,
1982,474P,35㎝(京芸)
Z)
実 践 造 形 教 育 大 系16平 面 構 成,藤 沢 英 昭,東 京,開 隆堂 出版,1982,159P,27㎝(成安)
.;
実 践 造 形 教 育 大 系17立 体 構 成,高 山 正 喜 久,東 京,開 隆 堂 出版,1982,159P,27㎝(成安)
実 践 造 形 教 育 大 系18視 覚 伝 達 の デ ザ イ ン,田 中 正 明,東 京,開 隆堂 出版,1982,159P,
27㎝(成安)
実 践 造 形 教 育 大 系19イ ラ ス ト と ア ニ メ,相 場 秀 夫,東 京,開 隆堂 出版,1982,159P,27㎝
(成安)
実 践 造 形 教 育 大 系26デ ザ イ ン の 鑑 賞,栄 久 庵 憲 司,東 京,開 隆堂 出版,1982,159P,27cm
(成安)
乗 用 車 の ス タ イ リ ン グ デ ザ イ ン,八 重 樫 守 著,東 京,グ ラ ンプリ出版,1982,174P,22㎝
(嵯峨 ・名 芸)
図 解 フ ァ ッ シ ョ ン ・コ ー デ ィ ネ ー ト,千 村 典 生 著,東 京,鎌 倉書房,1982,174P,27cm(嵯峨)
造 形 美 術 教 育 大 系1:幼 児 教 育 編,太 田 昭 雄 〔等 〕編,東 京,美 術 出版,1982,154P,31・m
(京工)
住 宅 産 業 ハ ン ドブ ッ ク,1982年 版,住 宅 産 業 情 報 サ ー ビ ス 企 画 ・編 集,東 京,第 一法規,
1982,166P,22㎝(京工)
在 外 奈 良 絵 本,奈 良 絵 本 国 際 研 究 会 議 編,東 京,角 川書 店,1981,298111,241P,30.5㎝(京芸)
女 子 宮 廷 服 と構 成 技 法(和 服 篇),久 保 房 子 ・河 野 美 代 賀 ・栗 原 澄 子 著,東 京,衣 生活研究
会,1982,291P,37㎝(成安)
12人の イ ラ ス ト レ ー タ ー に よ る エ ァ ー ブ ラ シ ・ イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,グ ラ フ ィ ッ ク社 編 集
部 編,グ ラフ ィッ ク社,ユ982,169P(主に図)(京 教)


































































GraphisAnnual1981/82,Herdeg,WalterZurichGraphisP,1981,252P,30.5㎝(京 芸 ・嵯 峨)
Graphisannual8283,ZurichGraphisp,1982,251P,31㎝(京 芸 ・嵯 峨)
Graphicposters'$2,ed,byWalterHerdeg,ZurichGraphicpress,1982,207P,31cm





























































Wallpapers,byCharlesC.Oman&JeanHamilton,N,Y.Abrams,1982,486P,29㎝(嵯 峨 ・京 工)
VVorltlofLogotypes,byAICooper,N.Y.ArtDerectionbook,1982,248P,23cm,The
TradmarkEncyclepediaVolume3(嵯 峨)
TheworkofAtget,11:TheartofoldParis,Atget,Eugene.NewYork,Museumof
ModernArt,1982,190P,31㎝(京 工)
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今回の目録に参加された機関とその略称。
京都工芸繊維大学(京 工)
京都教育大学(京 教)
京都市立芸術大学(京 芸)
奈良女子大学(奈 女)
大阪市立大学(大 市)
京都女子大学(京 女)
武庫川女子大学(武 大)
神戸大学(神 大)
嵯峨美術短期大学(嵯 峨)
成安女子短期大学(成 安)
京都芸術短期大学(芸 短)
大阪芸術大学(大 芸)
名古屋芸術大学(名 芸)
京都市立銅駝高等学校(銅 駝)
大阪市立西野田工業高等学校(西 野田工)
協力 していただいた関係機関の会員及び図書館にお礼を申 し上げます。
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